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論文摘要 
 
本研究為「以句式結構與字詞猜測提昇學生理解近體詩的能力」。研究範疇
主要集中在閱讀近體詩的策略上。而這些策略都是就近體詩的句式結構與文言文
字詞的猜測而設計所成的，包括了配字法、語法補充、詞性推測、和句子關係推
論四種。 
 
整體而言，經過數據及圖表分析，以及學生的個人學習感覺兩方面分析，這
四種閱讀策略均取得正面成效。 
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第一部分：緒論 
 
一. 問題背景 
 
在 2014 年的新學制中期檢討中，教育局公佈了 12 篇指定文言經典學習材料
（範文）將加入文憑試中國語文科的考核當中（教育局，2014），表現出教育局
對古典文學的重新重視。在重新放進課程的範文當中，共有三首唐詩及三首宋詞。
詩詞在古典文學當中是佔有極重要的地位，對文化的承傳有重要的意義，亦是中
國語文的精華。因此，學習古典文學在中國語文學習當中是重要的。 
 
此外，考評局於 2013 年的中學文憑試考卷報告中曾指出，考生未能準確理
解基本文言字詞，而對文言文的文意理解也欠佳（香港考試及評核局，2013）。
同時亦指出有關文言字詞之題目均被評為差表現，當中特別注明考生對上文下理
之理解能力差（香港考試及評核局，2013）。由此反映出學生於理解文言字詞之
能力有待提昇。 
 
然而，縱然知道學習古典文學是重要的，但於學生學習而言，這卻不是一件
輕鬆的事。學生學習古典文學時感到困難或許因為普遍老師於教授時皆只重一字
一句的字詞解釋以及灌輸作品的內容大意，然後要求學生於考評時完整的背誦，
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就此足矣。可是如此的教學卻不能引起學生的學習興趣，反而只會因機械式的學
習方式而對古典文學產生厭惡感，甚至是畏懼感。雖然如此，考評局於 2014 年
之考卷報告中，仍強調學生要於初中起便有策略地學習文言文，理解文言字詞的
意思，掌握文言句子的結構（香港考試及評核局，2014）。 
  
故此，為改變固有之機械式學習，提昇學生學習動機，本研究嘗試教導學生
一些閱讀策略，這些閱讀策略包括以句式結構和字詞特徵而作出猜測，以期提昇
學生於理解古典文學內容的能力。 
  
二. 研究目的 
 
本研究之目的有三。第一是提昇學生之閱讀和理解詩歌的能力。如學生能解
自行理解詩歌之內容，則不會因理解困難而拒絕閱讀。因此，本設計中會先教學
生如何猜測內容，使之有方法理解。而學習之選材亦以難度較低之名篇作入手之
教材，如《黃鶴樓》、《春望》，令學生更有自信學習。研究所選用之篇章皆具典
型性，故於閱讀時，學生能容易運用所學之閱讀策略作猜測，從而成功理解。若
學生能自行理解一至兩篇，則建立信心，以至能自行閱讀。 
 
二是提昇學生於閱讀古典文學時之策略運用。誠如考評局報告所言，學生自
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初中起便應有策略地學習文言文，加上於新考試模式中亦有指定篇章，故於初中
時先教授學生古典詩歌的閱讀策略，幫助學生就古典文學作有理之猜測和理解其
結構，為學生預備考試同時提昇學生運用閱讀策略以理解內容之能力。 
 
三是通過分析古代漢語中之句式結構，讓學生熟習漢語之規律，從而提昇學
生於理解古漢語以至推論至現代漢語之語句理解。學生若能應用現代漢語之語法
概念來分析古典詩歌，則同樣地能以此分析理解其他古典文學作品以至是現代文
學作品。故此可謂整體地提昇中文閱讀的能力。 
 
三. 研究範圍 
 
本研究之著眼點為詩歌之句式結構和古文之字詞特徵。所謂詩歌之句式結構，
即藉找出句子之間的相似性來協助學生作出猜測，從而理解詞意以至文意。在協
助學生學習句式結構時，當以簡入難。在古典文學當中，詩歌（特別是近體詩）
因格式所限而對其句式限制較大，故其句式結構較為容易入手。雖然在古典文學
當中，詞、駢文等文學體裁亦對句式結構有所限制，但詞因其可添字之特性、駢
文因其內容過於深奧，且不在中國語文科考核範圍當中，故本研究將只集中研究
近體詩。另外，詩歌多描述景色意象，學生較易將之具象化來理解，有利提高學
習動機。若能先為學生理順詩句之主要脈絡，然後再分析、推敲未懂之字詞，以
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此為工具作猜測，則或有助於學生日後於自行閱讀新篇章時，能舉一反三，自行
猜測、理解。為此，本研究設計四種閱讀策略（後文詳述），以之教授學生並測
試此諸法能否有效提昇學生理解近體詩之能力。 
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第二部分：文獻回顧 
 
一. 閱讀的重要性 
 
閱讀之所以重要，是因為通過閱讀由人類社會經驗所累積而寫成的篇章
能達到傳遞文化之用（張必隱，2002）。 
 
教育局於 2013 年公佈了《積學與涵泳—中學古詩文誦讀材料選編》，當
中的 150 篇皆為經典文言詩詞作品。此外，早於 2007 年時，課程發展議會
所編訂之《中學中國語文建議學習重點》也有指出中國語文閱讀中應採用不
同類型的材料，當中亦應包含古今優秀的作品。所以，可見近年政府當局亦
開始再重視古詩文閱讀教學。 
 
另外，據盧元（1992）之言，古代著作中有不少為人處世的道理和方法
於現代仍然有用，而且當中的寫作語言、結構與意境對學生的文學修養以至
表達能力皆有益處。故為師者，即應助學生認真閱讀以習之。 
 
而應張必隱（2002）的說法，於閱讀當中若能了解詞的認知心理過程，
則有助確立教字詞之法；而若能了解篇章的心理規律，則對分析篇章以至了
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解文章整體主題有利。故閱讀的心理過程是於閱讀教學中必須考慮的一環。 
 
二. 閱讀的心理過程 
 
閱讀的過程是複雜和多層面的（Isakson & Miller, 1976）。其中最根本的
是字詞解碼和聯想其背後之意義。然而，單將字詞解碼和聯想其意義尚屬
Daneman（1991）所提出之低層次過程。他認為要將字詞義串合而組織命題
方為閱讀中較高層次之過程。故可理解為閱讀過程中包含了字詞解碼，和串
聯語境。此亦與蘇月華，余婉兒與文英玲（1997）之看法符合，即閱讀包含
識別字義、掌握語義結構、和理解主旨寓意。 
 
然而，閱讀過程不一定依字詞再結構再主旨的一步一步線性理解。據桂
詩春（2007）所言，閱讀一方面當然仍是字詞句段章的逐步理解，但同時也
因讀者之經驗、策略而會對整體文意有所預測。所以個別單位的理解與整體
理解是相互影響的。因此本設計結合字詞解碼以及整體文章之推測以輔以學
生之理解。 
 
在理解的過程中，一般而言會依閱讀的不同層次而進深，不會一蹴而就。
而據祝新華（2012）的《閱讀能力層次及其在評估中的運用》所述，閱讀能
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力可分為六個層次，當中較低者有複述、解釋、重整，較高者有伸展、評鑒、
創意。但當學生連基本的複述、解釋、重整都做不到時，又何來能進深認知，
故本研究會較多集中於基礎層次之上而探討。 
 
三. 閱讀古代漢語之方法 
 
傳統的古漢語閱讀教學多著重於字詞之理解。由二十多年前周漢光
（1990）提出其時文言文教學重漢語詞彙、逐句講解，至十多年前陳呂龍
（2003）認為閱讀教學依然先從詞的形、音、義入手，無不如此。此一方面
反映出前線教學一直對字詞理解之重視，另一方面亦顯示出多年以來於古漢
語之閱讀教學方法沒有新突破。 
 
傳統字詞理解的方法多重語譯與串講。語譯者，朱業顯（2008）曾指出
文言語譯的六種方法（即：搬、增、換、調、補、刪）。這些方法要求充分
的語文知識，故實際操作時多為老師串講而已。串講者，即由老師串通詞句
講解（李保初、周靖，1986）。此法因主導於老師，故學生不易類推，以至
難以啟發學生，使之能自行應用。 
 
總結而言，上述之傳統方法單多以字詞作單位未有重視文本整體語境、
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結構、以及其他因素對理解之幫助。故本研究不單探討字詞特徵對理解內容
之助，更探討句式結構如何能幫助學生理解內容。 
 
四. 近體詩之句法特色 
 
一般而言，古代文學中的所謂近體詩分為「絕詩」、「律詩」，以及由「律
詩」發展而成的「排律」。當中又以「律詩」（含排律）之限制尤甚。律詩要
求頷頸二聯必須對仗，故令詩句於表意時求用字精煉（王力，2003）。此限
亦令近體詩句法與普遍古漢篇章不一。 
 
據金聖嘆評杜甫之《冬日洛城北謁玄元皇帝廟》中第五至八句言，當中
四句都是一樣句法，只是倒裝其句（金聖嘆，1983）。由此可見，於明末清
初之時已有句法中「語序」的概念。而從其評論中亦見近體詩有語序錯縱之
特點。 
 
然而，其時所指之句法只限於語序此點，但漢語理論發展至今已有一套
完整的體系。以現代漢語理論視之，即有詞組、句子成分、句式、結構、以
至是複句和語氣等範疇（胡裕樹，2009）。要今人能理解詩歌內容，當宜以
現代漢語之理論分析近體詩之句法特色。 
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再者，王鍈（1999）曾指出古典詩詞（其所專指包括唐宋詩）於中，除
了語序錯縱外，亦出現句子成分省略、內容與結構的緊縮和擴展。這些特點
皆是學生理解詩詞的障礙。故若能從這數方面分析而找出規律，則有助學生
理解了。 
 
五. 句式結構的特徵 
 
如上所述王鍈之言，古典詩詞如以現代漢語之角度分析，則會見其於語
序、句子成分、以至內容與結構皆大有不同。先言語序問題。以易聞曉（2006）
之言，語序倒置的問題如消極所言即以聲律就句法，但相反地從積極角度來
說，則以錯縱為轉折取勢，使語曲而加強其文學、藝術興味。當然，於教學
分析時，若有重整語序，亦可使詩本身之事實更清晰確切（易聞曉，2006）。 
 
再言成分省略。據吳仁甫（1988）的說法，古漢語中常有見主語與動詞
謂語之省略。此為因其主語於上文已現或即要於下文見之，故有省略。且易
聞曉（2006）亦有言，所省略之句子成份或於主題已見，又或作者故意隱去
以求朦朧美。因此，若於學習時能跳出單字單詞之理解而感悟全詩，則更易
找回其所略缺之成分。 
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最後言及結構緊縮。易聞曉（2006）提出很重要的一點是，所謂結構緊
縮不是詩人寫詩時故意不表，而是因詩對語言精煉簡約之要求使然，故此只
是今人以現代漢語之概念分析而成之說法。而若每將之補回則會失其詩意
（經本植，1999），當然這是從詩的文學藝術角度而言。但於理解層面而言，
則若能分辨其句中所緊縮之關係為何，則有利找出作者於一句格律句中所含
的多層意思（王鍈，1999）。 
 
六. 句式結構於閱讀近體詩之用 
 
本研究所提及之句式結構，其實即語法的一部分，因不論是甚麼句子，
都受一定的語法所限。黎千駒（1997）指出語法於語言系統中是最穩定的，
而且句中字詞之意更可謂取決於其於句中為何成分。因此，若能明辨語法，
則有助理解字意以至是整體詩意。 
 
黎千駒（1997）為此提出了兩類原理。第一類原理為辨詞類與詞義之關
係。因不同詞類於應用上有語法功能的限制，且詩中常有詞類活用之事，故
若能先辨明詞類所屬之句子成分，則使猜測有理有循。因此，本研究以此為
基，設有語法補充。著學生分辨其詞之成分所屬，以助猜測。 
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第二類由黎千駒（1997）提出的原理是句法結構與句意之關係。句法結
構是詞組間的相互關係，而王力（2000）更曾以現代漢語方式分析漢語句子
緊縮之種類（共七類）。當然，古漢與現漢的語法有異，但若將詩句內之關
係理順，則亦有利理解。故本研究為此而設句子關係推論之法，為求助學生
於整體的理解。 
 
七. 古漢語字詞的特徵 
 
除了整體理解，漢語之最少單位為字詞，故為要能從整體猜測，字詞猜
測亦為重要。古漢語中多以單音詞為主（陸宗達、王寧、宋永培，1990），
也因此大多時侯會以一字為一詞。趙克勤（1994）也言字也可等於詞之用。
然而，於解碼成現代漢語時，大多單音詞都變成了複音詞（解惠全，1988）。
王力（1962）曾就此作分析，指出由古之單音詞變至今之複音詞有三種，當
中的兩種都是為原有的單音字配字成詞（或配前綴後綴字，又或配同義之詞）。
因於若能為學生配一合適之字而成詞，則便其理解。 
 
此外，誠如上文有言，黎千駒（1997）曾指出一詞之意在乎其於句子中
擔當何種成分，可見古漢語中一字可以有多於一義。陸宗達等人（1990）也
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曾以「離」一字為例，指出於古語中，單此一字也有鳥名和離別二義，一字
解二詞。因此，要有效的作字詞解碼，則要進入其語言環境中，使之收窄至
使用義中至非廣泛的貯存義（陸宗達等人，1990）。 
 
八. 字詞猜測於閱讀近體詩之用 
 
黎千駒（1997）曾就單音節之特徵提出一種方法以作字詞解碼，即為尋
求詞匯的規律以作猜測。而這種猜測亦是要結合詞匯的內部構造規律以作理
性或聯想性的引申。但當然，這種猜測必須能與學生的心理詞匯結連，否則
若離其閾限太遠時則令學生沒法認知。故本研究有配字法，要求學生為單音
詞配字成詞，如依語句結構為單音字配上前或後綴又或近義字以成詞。 
 
再言以詞性以作猜測。上文有言及律詩之對仗的要求。因此以此為提示
以作猜測，限制字詞之歧義，而以詩中之對句作其語言環境以收窄之。誠如
黃碧雲（1992）所言，詩文中之句有同義者互訓為「互文」，反之為「對文」。
以詩文中互對之法釋之，有助學生一目了然當中文義（黃碧雲，1992）。故
本研究亦有於釋對句之時以詞性推測之法以輔學生理解。 
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九. 小結 
 
綜合上述文獻所述，閱讀乃是語文學習中重要的一環，且閱讀古漢語經
典於學習中文亦甚為重要。然而，現今之教學法於多年來未有太大發展，且
多重於字詞理解而忽略了整體語境語意的感悟。觀乎近體詩，其於句法上之
特色或有利於學生學習如何猜測內容。故本研究嘗試一些教學方法，用以提
昇學生之理解能力。 
 
因此，本研究將以「配字法」、「語法補充」、「詞性推測」和「句子關係
推論」四法為綱，以詩文之句法與字詞為緯，嘗試以此入手協助中學生更有
效理解文言文篇章之內容，為古代漢語教學作出新嘗試。 
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第三部分：研究方法與步驟 
 
一. 研究架構 
 
本研究嘗試以行動研究形式開展，實行兩輪教學過程。唯因實行於學校
時限制甚多，包括參與人數、時間、以至是未能進行面談，只能進行前後測
和問卷調查，故只能視為一準實驗研究。兩輪教學過程中之首輪教學為詳細
教學，就研究之四種閱讀策略作較詳細講解。第二輪教學則為首輪教學作鞏
固。於首輪教學完畢後，教師先提問學生對四種閱讀策略之掌握程度。經學
生自己評估後，教師再就學生之自我評價及教師於觀察學生學習過程之評鑑
調整教學策略，使之成為一螺旋形式之教學，強化鞏固學生所學。此教學過
程亦是經首輪教學之評估後，再調整教學步伐，以期提升學習成效。 
 
在本研究當中，共有兩類四種閱讀策略會應用到。所謂兩類者分別為句
式結構與字詞猜測兩個方面。每類之內又各含兩種具體閱讀策略。此兩類四
種閱讀策略可以簡表列之於以下圖表一： 
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圖表一：兩類四種閱讀策略簡表 
類別 種類 
句式結構 語法補充 
句子關係推論 
字詞猜測 配字法 
詞性推測 
 
如上表所述，本研究將會運用四種策略，而此四種策略皆分別屬漢語規
範中的句式與字詞兩類特徵。此四種策略因皆由漢語本身的規範中找出線索
以作推測，故學生文字、句子中皆有跡可尋，以便進行猜測，從而提昇猜測
的準確度，從而令詩歌理解變得更容易。此設計的目的為以此二類策略來提
高學生理解近體詩之能力。為免因學生的能力差異會太大幅度影響此次研究
之結果，本次研究之選材皆盡以配合學生閱讀能力。 
 
本研究共選用了四首近體詩作材料，當中以《黃鶴樓》（崔顥）和《賦
得暮雨送李冑》（韋應物）作前後測之材料，並以《在獄詠蟬》（駱賓王）和
《春望》（杜甫）為教學材料，向學生講解相關之閱讀策略。以上四首皆為
錄於《唐詩三百首》之經典，且難度亦貼近學生能力。故應能令研究之閱讀
策略成效不受學生能力差影響。 
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以下將解釋上述之材料如何應用於所涉及之閱讀策略。先言句式結構相
關之法，此類之下共兩種策略。 
 
第一種為語法補充。不論是何種句子，在合理的表達情況下，必然會受
到一定的語法限制，當中必然會包含足夠的句子成份，否則其表意將會失效。
因此，近體詩之詩句雖然不如現代漢語之白話文般容易理解，但如能從中找
出句子中不同的語法成份，分辨何為主謂賓、何為定狀補，如此則能較易指
出句中之表意，從而理解其含義。例若於理解《在獄詠蟬》之「露重飛難進，
風多響易沉。」一句時，學生能分辨出此為主語省略之句，則不會被干擾其
理解。同時，於理解時若有分辨出謂語「飛」、「響」，則有助理解詩句之主
要內容，然後再加上定語及補語則令詩句中之意更清晰。如此一層層的推論，
可助學生理解內容。 
 
第二種是句子關係推論。先不論詩歌的內容較跳脫使之不易理解，一首
詩中的詩句間仍必有其關連。而這諸關連或為承接、或為遞進、或為因果、
或為轉折。如學生可以分辨句中之關係，則可推測其發展（特別是於對句之
內）。以《黃鶴樓》之「日暮鄉關何處是？煙波江上使人愁。」一句為例，
如學生能明白後句為承接前句之回應，在那種遠望不知鄉的愁情下，迷濛的
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江面承接了那份愁思且更將之推得更深刻。學生如能推測出此情感發展關係，
則能理解其所表達之意。 
 
再言字詞猜測之策略，此亦有兩種。 
 
一是配字法。配字法的重點是要配合學生的心理詞彙詞庫，將詩中的單
音字詞配一合適的字以成為現代漢語中會用到的雙音節字詞，使之易於理解。
如於《賦得暮雨送李冑》一詩中，其中的「鐘」、「深」、「滋」等字如配上恰
當的字，則可成為合理又容易理解的詞語（如：「鐘聲」、「深遠」、「滋潤」）。
為文言單字配字成詞可以擴闊該字的理解域限，令學生能認知該詞，使之於
長期記憶中成為一有意義之詞條，從而使將來之理解更容易。 
 
二是詞性推測。所謂詞性推測，其局限在於只適用於對偶句。在近體詩
中，律詩有嚴格要求其頷聯和頸聯必須於對內對仗，故如能分析其中一句中
某字之詞性，則能推測到其對句之同位字的詞性，以至是意義（因對偶句要
求相對之字意思必須相近或相反）。如《春望》之頷聯，學生或不明前句「感
時」之意，但與其相對之「恨別」二字可提供學生提示，使其猜測「感」、「恨」
相對，為情感；「時」、「別」亦對，為修飾補充前字之用。以格律之限制作
提示，有助學生猜測字義。 
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如上表所述，本研究將會運用四種策略，而此四種策略皆分別屬漢語規
範中的句式與字詞兩類特徵。此四種策略因皆由漢語本身的規範中找出線索
以作推測，故學生文字、句子中皆有跡可尋，以便進行猜測，從而提昇猜測
的準確度，從而令詩歌理解變得更容易。 
 
二. 研究工具 
 
本研究的工具有二，分別為「前／後測」及學生自評問卷。 
 
一．前／後測 
 
本設計以一前測一後測來收集及評鑑學生於理解近體詩的能力，以
及測試學生於學習相關閱讀策略後，運用該策略之能力。本設計的前後
測時間均以三十分鐘為限，題型有選擇題、填充題、長、短問答。題目
設計成要學生運用所學之閱讀策略，從而能以此研究有關閱讀策略是否
能提昇學生理解近體詩之能力。此外，此測試亦可用以分析學生能否掌
握此研究之閱讀策略。 
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 前測考卷（《黃鶴樓》崔顥） 
 
此次前測是為了測試學生於未學習有關近體詩的閱讀策略前，對理
解字詞和文意的能力。在選擇材料時，選用了比較著名的名篇，且當中
之字詞與文意都未算艱深，學生能較容易明白，從而增加自信。 
 
各考題之考核重點如下： 
（考卷見於附件） 
 
圖表二：前測考卷考核重點 
閱讀策略（未教授） 題號 考核重點 
配字法 第一題 解釋句中有方框之字，對個別字詞的理解 
 第三題 語譯句子，對句中字詞之解釋 
語法補充 第六題 指出句子成份，依語法來分析句子 
詞性推測 第二題 按詞性推測出詩中景物描寫之詞，從而列
舉 
 第五題 因應句中詞語詞性來辨別隱藏於句中的情
感 
 第七題 指出句有方框之字的詞性，使之可類推其
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偶句之內容 
 第八題 因應句中詞語詞性來辨別詩意與隱藏於句
中的情感 
句子關係推論 第二題 依句子之間的關係，找出景物描寫之句
子，從而舉出例證 
 第四題 解釋句子之間的關係，理清句群間之相互
影響 
 第五題 從不同句子中找出共同表達的情感，使其
關係合理 
 第八題 由各句句子中抽取相互影響之因素，推論
出詩中情感；亦從各句中辨別出不同景物
之描寫如何過渡至下句 
 
 後測考卷（《賦得暮雨送李冑》韋應物） 
 
此後測之設計是為了考核學生於學習過有關近體詩的閱讀策略後，
在相對應的題目上之得分有否進步，藉以證明此閱讀策略之成效。在材
料選擇方面，因應學生已學習閱讀策略，故選材上決定以難度較高之文
本以作測驗，期望學生能運用所學之閱讀策略以完成考核。 
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各考題之考核重點如下： 
（考卷見於附件） 
 
圖表三：後測考卷考核重點 
閱讀策略（已教授） 題號 考核重點 
配字法 第一題 解釋句中有方框之字，對個別字詞的理解 
 第三題 語譯句子，對句中字詞之解釋 
語法補充 第六題 指出句子成份，依語法來分析句子 
詞性推測 第二題 按詞性推測出詩中景物描寫之詞，從而列
舉 
 第五題 因應句中詞語詞性來辨別隱藏於句中的情
感 
 第七題 指出句有方框之字的詞性，使之可類推其
偶句之內容 
 第八題 因應句中詞語詞性來辨別詩意與隱藏於句
中的情感 
句子關係推論 第二題 依句子之間的關係，找出景物描寫之句
子，從而舉出例證 
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 第四題 解釋句子之間的關係，理清句群間之相互
影響 
 第五題 從不同句子中找出共同表達的情感，使其
關係合理 
 第八題 由各句句子中抽取相互影響之因素，推論
出詩中情感；亦從各句中辨別出不同景物
之描寫如何過渡至下句 
 
二．學生自評問卷 
 
問卷調查之目標是為檢查學生的學習態度與意見，是較主觀之感受。
目的是要看成績之改變與學習態度和感受的關係。問卷要求學生為所學
之閱讀策略和老師對此諸閱讀策略之教法作出評價。學生要為其意見以
「極不同意」、「不同意」、「一般／沒意見」、「同意」或「非常同意」作
出表態。問卷分成兩部分，這是因為學生或因老師講解不清之故而影響
其學習閱讀策略之成效。故此，首部分為學生對閱讀策略之自評，第二
部分為對老師教學之評價。 
 
此問卷乃用以了解學生於學習有關策略的看到及感受，以此來評估
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他們自我對有關策略的掌握程度。（問卷見於附件） 
 
本研究之成果評量主要在於比較學生於前測與後測間的成績差，若
學生於後測之成績有明顯之進步，則可推論為此閱讀策略有助提升學生
之理解能力。此外，問卷調查的結果亦有助了解學生之成績提升與閱讀
策略之關係。 
 
三. 研究對象 
 
  初中學生，中二年級。學生能力偏弱，校內成績屬同級四班中較差一班，
故若能教導他們恰當的閱讀策略，則應能將他們的成績提昇回至一般水平。
本研究全班均會參加，以盡可能增加樣本基數，從而盡可能提高信度。因學
校只能提供一班進行實驗，故此屬本研究之一大限制。 
 
本研究共有十七位學生參與，為實施學校之一班全班學生。因為同班學
生，故學習背景、環境均近。此外，從原任老師中得知，此班學生之語文能
力水平相約，故更能反映出閱讀策略對學生之影響。 
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四. 研究實施 
 
是次研究共用了三個教節，每節六十分鐘。教節詳情如下： 
 
圖表四：第一教節教學安排 
第一教節 
教學策略 教學活動 教學時間 
／ 1. 要求學生先完成前測 三十分鐘 
配字法 1. 以《在獄詠蟬》（駱賓王）教配
字法。 
2. 用詩中的單字「侵」、「對」、
「重」、「表」教授配字法，要
求學生嘗試先為該字配字成
詞，使之成為貼近現代漢語之
詞語。 
3. 修正學生之字詞組合，使之易
於理解。 
十五分鐘 
語法補充 1. 以《在獄詠蟬》（駱賓王）教語
法補充。 
十五分鐘 
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2. 用詩中的「露重飛難進，風多
響易沉。」一句分析詩句中的
句子成份，為學生將之重整為
一句合乎現代漢語語法規範的
句子（如主謂結構）。 
 
圖表五：第二教節教學安排 
第二教節 
教學策略 教學活動 教學時間 
重溫「配字法」和「語
法補充」 
1. 要求學生說出上節所學之閱讀
策略，再從《在獄詠蟬》一詩
中舉出例子 
五分鐘 
詞性推測 1. 以《在獄詠蟬》（駱賓王）教詞
性推測。 
2. 要求學生找出詩中的對偶句，
然後就著對偶句的特性（詞性
相同、意思相同或相異等）指
明對句中各字的詞性，從而猜
測對句中的意思。 
十五分鐘 
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句子關係推論 1. 向學生解釋詩句之間必然有一
定關係（雖較其他文體弱）方
可成詩。故若能找出某句中之
意，則可推測其對句之意。 
2. 以詩中末句「無人信高潔，誰
為表予心」為例解釋。 
十五分鐘 
總結重溫 1. 要求學生解釋所學之四種閱讀
策略，並從詩中舉出例子。 
2. 提問學生四者中何者較難，以
於下一輪教學中加多解釋、訓
練 
五分鐘 
配字法 1. 以《春望》（杜甫）教配字法。 
2. 用詩中的單字「感」、「恨」、「連」
教授配字法，要求學生嘗試先
為該字配字成詞，使之成為貼
近現代漢語之詞語。 
3. 修正學生之字詞組合，使之易
於理解。 
十分鐘 
語法補充 1. 以《春望》（杜甫）教語法補充。 十分鐘 
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2. 用詩中的「感時花濺淚，恨別
鳥驚心。」一句分析詩句中的
句子成份，為學生將之重整為
一句合乎現代漢語語法規範的
句子（如主謂結構）。 
 
圖表六：第三教節教學安排 
第三教節 
教學策略 教學活動 教學時間 
詞性推測 1. 以《春望》（杜甫）教詞性推測。 
2. 要求學生找出詩中的對偶句，
然後就著對偶句的特性（詞性
相同、意思相同或相異等）指
明對句中各字的詞性，從而猜
測對句中的意思。 
十分鐘 
句子關係推論 1. 向學生解釋詩句之間必然有一
定關係（雖較其他文體弱）方
可成詩。故若能找出某句中之
意，則可推測其對句之意。 
十分鐘 
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2. 以詩中末句「白頭搔更短，渾
欲不勝簪。」為例解釋。 
／ 1. 要求學生完成後測。 三十分鐘 
講解策略 1. 向學生解釋後測設計及如何運
用閱讀策略。 
五分鐘 
／ 一、要求學生填寫問卷，反思並分
析學習成效。 
五分鐘 
 
  在此三教節中，教師共用了兩種不同的方法以配合其教學理念與目標之
轉變，下將分別述之。 
  於第一教節與第二教節的前半段，即教《在獄詠蟬》一詩時，教師採用
的是顯性、直觀的方式以教導學生。其理念在於要所有學生均能掌握到上述四種
閱讀策略，因此教師先將策略列明，提供文本內的例子，先作闡釋、示範，再指
導學生運用。如此設計，是在於以上閱讀策略對學生而言均新，且於學生能力偏
弱的情況下，一定要以最簡易直接的方法先讓學生學習到所有策略，並於教師指
導下正確運用出來。如此一來，即使能力較弱之學生亦能於教師指導下初步掌握
相關策略。 
  於第二教節的後半段與第三教節時，即教《春望》一詩時，則轉為採用
另一教學方法以配合轉變了的教學理念及目標。因學生於學習《在獄詠蟬》一詩
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時應已初步掌握以上四種閱讀策略，故教《春望》一詩主要用途是鞏固學生運用
所學的閱讀策略。既然理念已由習得新策略轉為鞏固所學，那教學手法亦可轉變。
為要鞏固學生所學，故應供學生更多機會應用。因此，於教授《春望》一詩時教
師之角色只在提示學生各種閱讀策略，引導學生提出例子以支持各策略之運用。
若學生真的不能提出例子，則再略作示範，再著學生類推，最後再作總結。如此
之行，可讓學生自行運用閱讀策略解釋篇章，亦可讓學生之間互相學習，共同建
構屬於他們的知識。 
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第四部分：研究結果與討論 
 
一. 研究簡介 
 
本研究共有十七位學生參與，他們之考卷分別以編號 1-17 為識別。本研究基
數略低之主因為研究學校未能提供更多學生進行研究，故本研究僅具先導之作
用。 
 
然而，雖共十七學生參與研究，但部分學生只完成前測或後測。此因這些學
生於前測或後測該日缺席。因此，本研究只會取有完成前、後測之學生的考卷作
分析，此共十一人。 
 
二. 整體研究成效 
 
本研究的考卷共分八大題，前、後測之題目考核重點和策略均為相對應，故
學生如於成績上有提昇即可代表其該能力有所進步。現先述學生整體於前、後測
之表現。 
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圖表七：學生前後測平均分比較 
 
 
圖表八：學生前後測各分題平均得分比較 
 
 
從上述圖表七可見，整體而言，學生於後測的平均分數有顯著的進步，平均
分增幅達 30.51%，可說成績有大幅提昇。而再看圖表八則可見學生於每一題大
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題也有進步，可見學生於學習閱讀策略後有助提高學習成績。 
 
圖表九：學生前後測成績分佈 
 
 
然而，從圖表九（box plot）可見，學生雖然成績有大幅度提昇，但其分佈亦
廣。於前測中，學生皆集中地偏弱，但於後測中，弱的學生依然弱，但部分較強
的學生則見明顯進步。學生的學習成效差異極大。要解釋此差異，下部分的問卷
分析可見一因。 
 
現將先就各閱讀策略作分析，以討論各種策略是否有效。 
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三. 分項研究成效 
 
下將就各閱讀策略作分析，唯於設卷時，部分題目會要運用到多於一種策略，
故該類題目會另起一部名為「綜合應用」之分析。 
 
一．配字法成效 
 
本設計中考卷的第一和三題皆考核學生對配字法的運用，兩題合共的平
均得分率比較如下： 
 
圖表十：配字法得分率比較 
 
 
由上圖可見，學生的平均得分率於學習配字法後增加了 43.182%，為顯
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著增長，故可謂整體而言配字法有助學生理解字詞以及句子意思。然雖有增
長，但後測的標準差（Standard deviation, SD）也很大，達 37.098，表示學生
得分分佈甚不平均，也代表部分學生於掌握此策略時或有感困難之處。配合
問卷調查相關題目分析，亦可得出同樣結論。 
 
圖表十一：問卷調查：我認為「配字」能幫助我理解近體詩 
 
 
從上圖可見，有 84%的學生都同意配字法是有助理解的，故全班整體而
言成績有所提昇屬合理。唯餘下的 16%則反映出仍有部分學生未能掌握配字
法，以至該部分學生成績或未有提昇多少。 
 
現以學生 7 號的考卷略作分析此法成效。學生 7 號於本次測試相應題目
中獲 33.3%的增幅，雖略低於班平均，但仍屬較近者。 
15% 
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8% 
0% 
8% 
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圖表十二：學生（7）於配字法問題的回答和表現 
前測 後測 
一、i 
已乘黃鶴去 
（騎） 一、i 
建業暮鐘時 
（時間） 
一、ii 
空餘黃鶴樓 
（餘下） 一、ii 
帆來重 
（船） 
（獲得一
半分數） 
一、iii 
黃鶴一去 
（走） 一、iii 
海門深不見 
（深處） 
一、iv 
不復返 
（復回） 一、iv 
遠含滋 
（滋潤） 
一、v 
白雲千載 
（很多） 一、v 
沾襟比散絲 
（衣襟） 
三、 
語譯句子： 
「日暮鄉關何處是？」 
（家鄉的
日落何處
有？） 
三、 
語譯句子： 
「漠漠帆來重， 冥冥鳥
去遲」 
（在水氣
迷茫的長
江，船非
常沉重地
來，天色
昏暗時，
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烏準備歸
家） 
（獲得一
半分數） 
 
從上表可見，學生於學習配字法前未能準確理解字詞以至是句子的字，
故於前測中錯誤者（紅色標示）都不能配字成詞以作推測。但學習配字法後，
學生能為未知之字配字成詞以作理解。然值得留意者為第一大題的第 iii 分
題。學生嘗試配之成「深處」，但如此配搭卻未能解釋詩句內容。此正若陸
宗達等人（1990）所言，因字詞解碼時未能進入其語言環境，使之收窄之使
用義中，故縱有結合學生的心理詞匯亦未能準則解釋。因此，要有效的運用
此法的話，則需向學生強調其所配之字仍須能解於句中，連繫句意，避免錯
誤猜測。又或是以文本中的其他線索協助推測，配合其使用義，方配字成詞。 
 
總括整體平均分數、學生問卷回應、和學生考卷分析，皆可謂配字法有
明顯成效。 
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二．語法補充成效 
 
本設計中考卷的第六題為考核學生對語法補充的運用，此題平均得分率
比較如下： 
 
圖表十三：語法補充得分率比較 
 
 
由上圖可見，學生的平均得分率於學習語法補充後增加了 33.333%，屬
明顯增長，故亦可謂整體而言語法補充有助學生分析字詞之特徵。可是同樣
地，後測的 SD 亦達 27.911，同樣顯示出較弱學生亦未太能掌握此法，以至
有分數兩極化。 
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圖表十四：問卷調查：我認為「語法補充」能幫助我理解近體詩 
 
 
誠如上圖所示，與配字法的問卷回應一樣，有 16%的學生未同意此法有
助他的學習。故後測的標準差達如此數值亦有解釋，即此等學生因未同意此
法有助，故於後測當中相關題目表現較差，以至學生分數分佈較廣。 
 
現又學生 10 號的考卷略作分析此法成效。學生 10 號於本次測試相應題
目中獲 33.333%的增幅，與全班平均增幅相符。 
 
圖表十五：學生（10）於語法補充問題的回答和表現 
前測 後測 
i （黃鶴） i （帆） 
15% 
69% 
8% 
0% 
8% 
我認為「語法補充」能幫助我理解
近體詩 
非常同意 同意 一般／沒意見 不同意 極不同意 
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黃鶴一去不復返（主語） 漠漠帆來重（主語） 
i 
黃鶴一去不復返（謂語） 
（一去不
復返） 
i 
漠漠帆來重（謂語） 
（來重） 
i 
黃鶴一去不復返（賓語） 
（Ｘ） i 
漠漠帆來重（賓語） 
（Ｘ） 
i 
黃鶴一去不復返（定語） 
（Ｘ） i 
漠漠帆來重（定語） 
（漠漠） 
i 
黃鶴一去不復返（狀語） 
（Ｘ） i 
漠漠帆來重（狀語） 
（X） 
i 
黃鶴一去不復返（補語） 
（不復
返） 
i 
漠漠帆來重（補語） 
（重） 
ii 
芳草萋萋鸚鵡洲（主語） 
（芳草） ii 
冥冥鳥去遲（主語） 
（鳥） 
ii 
芳草萋萋鸚鵡洲（謂語） 
（萋萋鸚
鵡洲） 
ii 
冥冥鳥去遲（謂語） 
（去遲） 
ii 
芳草萋萋鸚鵡洲（賓語） 
（鸚鵡
洲） 
ii 
冥冥鳥去遲（賓語） 
（Ｘ） 
ii 
芳草萋萋鸚鵡洲（定語） 
（萋萋） ii 
冥冥鳥去遲（定語） 
（冥冥） 
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ii 
芳草萋萋鸚鵡洲（狀語） 
（Ｘ） ii 
冥冥鳥去遲（狀語） 
（Ｘ） 
ii 
芳草萋萋鸚鵡洲（補語） 
（Ｘ） ii 
冥冥鳥去遲（補語） 
（遲） 
 
從上表可見，學生學習語法補充前也能答對一半題目（黑色標示正確作
答），而於學習後更只有兩題答錯。學生能於此學會分辨句子中不同的成分，
從而更快速地抽取句中重點。但以此法分析、補充句子成分的問題是學生或
會作胡亂猜測，以至影響推論理解，如後測的「謂語」，學生明顯是亂猜而
答，影響分析，令成效受影響。故須著學生留意漢語語法的基本規律，方可
作有意義之分析。 
 
但總括整體平均分數、學生問卷回應、和學生考卷分析，仍可就說語法
補充有明顯成效。 
 
三．詞性推測成效 
 
本設計中考卷的第七題為專考核學生對詞性推測的運用，此題平均得分
率比較如下： 
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圖表十六：詞性推測得分率比較 
 
 
由上圖可見，學生的平均得分率於學習語法補充後增加了 15.909%，增
長率可觀，可以說是全班來說都能以詞性推測作分析方法。再看此法策略之
SD，雖後測之 SD 達 11.677 亦算是高，但比起前測之 23.597 要低了一截，可
見學生之得分分佈相對較集中，整體之掌握較好。 
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圖表十七：問卷調查：我認為「詞性推測」能幫助我理解近體詩 
 
 
再看學生於此題的問卷回應，同樣地，大部分學生（84%）皆同意詞性
推測有助理解，可見對學生而言，此法不難掌握同時易於應用，以至學生整
體的得分以至是分數之標準差皆反映出此成效。 
 
現又取學生 1 號的考卷略作分析此法成效。學生 1 號於本次測試相應題
目中獲 25%的增幅，與全班平均增幅較近。 
 
圖表十八：學生（1）於詞性推測問題的回答和表現 
前測 後測 
i （名詞） i （名詞） 
15% 
69% 
8% 
0% 
8% 
我認為「詞性推測」能幫助我理解
近體詩 
非常同意 同意 一般／沒意見 不同意 極不同意 
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晴川歷歷漢陽樹 漠漠帆來重 
ii 
晴川歷歷漢陽樹 
（名詞） ii 
冥冥鳥去遲 
（形容
詞） 
iii 
芳草萋萋鸚鵡洲 
（名詞） iii 
海門深不見 
（形容
詞） 
iv 
芳草萋萋鸚鵡洲 
（形容
詞） 
iv 
浦樹遠含滋 
（名詞） 
 
由圖表十八可見，學生於前測中也只有一題錯答（錯答以紅色標示）。
但於教學當中再次強調、提醒後，學生能比較句子後再作猜測，以提昇猜測
之準確度。此法學生較易掌握，故平均得分也較高，也因此故只要強調學生
能從詩句中找出對偶之詞性，則合黃碧雲（1992）所言，於詩文中以互對之
法釋之，令學生能順利猜測字詞之意義。 
 
總結整體平均分數、學生問卷回應、和學生考卷分析，詞性推測可謂對
學生理解有明顯成效。 
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四．句子關係推論成效 
 
本設計中考卷的第四題為單考核學生對句子關係推論的運用，此題平均
得分率比較如下： 
 
圖表十九：句子關係推論得分率比較 
 
 
由上圖可見，學生的平均得分率於學習配字法後增加了 72.727%，且是
由零分大幅度跳躍至如此高分。可見此題目能考核學生於此種能力之運用。
值得留意的是有七名學生能於後測時全取此題的兩分，可以推論為學生學習
此策略後多能掌握並計用於理解當中。但此題於後測中亦仍有二人只得零分，
反映出對部分學生而言仍有困難。 
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圖表二十：問卷調查：我認為「句子關係推論」能幫助我理解近體詩 
 
 
配合圖表二十的問卷分析，則可見當中那 16%未同意此策略有效之學生
或可解釋為何分數上有如此大差異。雖問卷為不記名問卷故不可考是否該學
生因未能掌握此法以至得分較低，但仍可推論說此法對少部分學生仍有一定
程度之困難。 
 
下特取兩位於後測皆得零分之學生之考卷分析學生於運用此法上之困
難。 
 
 
 
 
15% 
69% 
8% 
0% 
8% 
我認為「句子關係推論」能幫助我
理解近體詩 
非常同意 同意 一般／沒意見 不同意 極不同意 
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圖表二十一：學生（4）於句子關係推論問題的回答和表現 
前測 後測 
四、 試解釋以下
句子之間的關係
（即為何兩句會並
列出現，兩者之間
的關係何在？） 
日暮鄉關何處是？
煙波江上使人愁！ 
日落看見的家
鄉到處也是，上
有煙霧籠罩 
 
四、 試解釋以下
句子之間的關係
（即為何兩句會
並列出現，兩者之
間的關係何在？） 
相送情無限， 
沾襟比散絲。 
故鄉的人很愁。 
 
圖表二十二：學生（10）於句子關係推論問題的回答和表現 
前測 後測 
四、 試解釋以下
句子之間的關係
（即為何兩句會並
列出現，兩者之間
的關係何在？） 
日暮鄉關何處是？
煙波江上使人愁！ 
日夜和煙霧都
令人迷失方向。 
四、 試解釋以下
句子之間的關係
（即為何兩句會
並列出現，兩者之
間的關係何在？） 
相送情無限， 
沾襟比散絲。 
用事物來比喻
他傷心的感情。 
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這兩個學生於前後測皆有作嘗試，唯所答者皆不得分。於後測中，學生
4 號之所以不得分是因他完全錯誤理解詩的語境，以至只能點出是愁情卻未
能辨別何愁之有，是基本的語境理解也出錯所至。學生 10 號所答者為籠統
的將一些放之四海皆通的空泛答案，故因未能扣緊文本而不得分。由此可見，
要以句子關係推論內容理解，必先對文本的語境有基本理解，方可作此猜測，
否則只淪為失效之工具。 
 
五．綜合應用成效 
 
本設計中考卷的第二、五和八題皆考核學生綜合應用詞性推測和句子關
係推論之能力。此三題分別為短問答、符號題和長問題。三題合共的平均得
分率比較如下： 
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圖表二十三：綜合應用題目得分率比較 
 
 
在這三題當中，學生的平均得分率於學習相關閱讀策略後提高了
16.529%，增幅雖未如前面單項的四項平均增幅，但仍屬明顯。然而同樣地，
此題於後測的 SD 也如同前面多數的一樣，是比前測高的。後測的 SD 為
24.424，比前測的 11.032 高了 13.391。可見此後測的得分差異分佈亦大。代
表部分較強學生能有較多進步，但弱的學生卻進步有限，甚至出現負增長。
與前面單項分析不同，當要混合應用不同策略時，較多學生（共三人）成績
出現負增長，可見當學生要融會貫通各種策略有一定困難。下將以得分率下
降其一學生之考卷略作分析。學生 10 號為成績下降幅度最大的學生，他由
前測的 27.273%得分率下跌至後測的只得 9.090%，共下趺了 18.182%。故以
此為分析，即或可見混合應用對學生的負面影響。 
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圖表二十四：學生（10）於綜合應用題目的回答和表現 
前測 後測 
二、試舉出
詩人在黃鶴
樓上所看到
的景色： 
很多煙
雲，但有清
晰的漢陽
樹 
得分／ 
滿分： 
1/4 
二、試舉出
詩人送別李
冑時的景
色： 
下雨中，在
船上看見
有海 
得分／ 
滿分： 
1/4 
五、詩人感
到哀愁的原
因是： 
（符號題，
A，B，C，D
選一） 
B 得分／ 
滿分： 
2/2 
五、詩人沾
濕了衣襟的
原因是： 
（符號題，
A，B，C，D
選一） 
B 得分／ 
滿分： 
0/2 
八、綜合全
詩，詩人描
寫了甚麼來
表達出哪種
情感？ 
詩人表達
出傷心的
情感. 
得分／ 
滿分： 
0/5 
八、綜合全
詩，詩人描
寫了甚麼來
表達出甚麼
情感？ 
詩人表達
他悲傷 
得分／ 
滿分： 
0/5 
 
此學生不論前或後測之第二題皆只得一分，可見他並未能將所學的詞性
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推論和句子關係推論運用得宜，而只是以自己從前的方法嘗試作答，以至未
有進步。而於五題的符號題更是令此學生得分率大幅下跌之因。因未能理清
詩中概念，以至此題於後測得分為 0。而第八題的綜合題目同樣因為學生只
能以籠統、空泛的答案作答，以至未能給予分數。由此可推論對弱的學生而
言，要混合應用多於一種能力以作理解之工具或會使之構成干擾，令其不能
作出恰當的解碼，影響成效。故於教學上有必要多就此向學生作訓練，使之
能融會貫通地使用不同的閱讀策略。 
 
但總結而言，就整體的平均分來說，學生理解詩歌內容仍有明顯成效。 
 
四. 問卷調查結果 
 
然而，單以考卷得分來評量學生之學習成效未及全面。現將配合於教學
完畢後進行的問卷調查分析以作佐證。 
 
問卷的首七條是有關學生對閱讀策略的評鑑，而後六條則與教師之教學
有關。因教師之教學亦有一定程度影響學生學習此諸策略之成效，故設此之
六題。從上文的圖表十一、十四、十七、二十中，分別顯示了學生對各閱讀
策略的評分。從該四圖可得知，大部分學生都同意不同的閱讀策略皆對理解
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詩歌內容有幫助。故問卷中的第六題（我認為以上方法有助我理解近體詩）
取得相同結果不足為奇（如下圖表二十五示）。 
 
圖表二十五：問卷調查：我認為以上方法有助我理解近體詩 
 
 
即然大多數學生都認同方法有用，那學生是否自覺能掌握則是下一個關
注點，故有問卷第五題，而該題回應如下圖所示： 
 
 
 
 
 
 
15% 
69% 
8% 
0% 
8% 
我認為以上方法有助我理解近體詩 
 
非常同意 同意 一般／沒意見 不同意 極不同意 
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圖表二十六：問卷調查：我能掌握以上方法 
 
 
圖表二十六反映出有更多學生對自己能掌握以上之閱讀策略表示非常同
意，比起只認同各方法有用的 15%為多，此可視為部分學生不以閱讀策略為
有用，但仍覺得自己能掌握之。此可推論為有部分學生之成績有極大幅度之
進步之因。因為較多學生自覺能掌握，以至其能於後測中應用出來以提昇理
解能力以至是測考成績。 
 
現將就學生對老師之教學評分作分析。下圖表二十七至三十一展示了問
卷調查中相對應之題目之分析。 
 
 
 
31% 
54% 
7% 
0% 
8% 
我能掌握以上方法 
 
非常同意 同意 一般／沒意見 不同意 極不同意 
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圖表二十七：問卷調查：我認為老師能詳細解釋「配字」 
 
 
圖表二十八：問卷調查：我認為老師能詳細解釋「語法補充」 
 
 
 
 
31% 
54% 
7% 
0% 
8% 
我認為老師能詳細解釋「配字」 
 
非常同意 同意 一般／沒意見 不同意 極不同意 
23% 
61% 
8% 
0% 
8% 
我認為老師能詳細解釋「語法補
充」 
非常同意 同意 一般／沒意見 不同意 極不同意 
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圖表二十九：問卷調查：我認為老師能詳細解釋「詞性推測」 
 
 
圖表三十：問卷調查：我認為老師能詳細解釋「句子關係推論」 
 
 
 
 
38% 
46% 
8% 
0% 
8% 
我認為老師能詳細解釋「詞性推
測」 
非常同意 同意 一般／沒意見 不同意 極不同意 
23% 
61% 
8% 
0% 
8% 
我認為老師能詳細解釋「句子關係
推論」 
非常同意 同意 一般／沒意見 不同意 極不同意 
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圖表三十一：問卷調查：老師的教學清晰，能助我明白以上方法 
 
 
從上述五圖表中可見，超過百分之八十的學生均同意（含同意及非常同
意）老師的教學能令他們明白各種閱讀策略，可見教師於此之講解表現對學
生學習此等策略沒有負面影響。然而，於問卷的第十一題（開放題：有哪些
地方老師可以更多的幫助你學習以上方法？可詳述於下：）卻有一名學生回
應「可補課」，反映出學生雖然認同老師之教學，但面對各種新的閱讀策略，
學生仍覺得想要更多的課節以作學習。 
 
五. 研究限制 
 
本次研究面對各種各樣的限制，令此研究僅具先導作用，如要更準確證
明此等閱讀策略有效，則必須克服下列之限制再作研究。 
46% 
38% 
8% 
0% 
8% 
老師的教學清晰，能助我明白以上
方法 
非常同意 同意 一般／沒意見 不同意 極不同意 
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第一，是教學的時間。本研究安排於實驗學校中原有的課程之外，故為
免妨礙了學生原有的學習，故只能抽三課節作嘗試。教學時間實不足以深入
而詳細地為學生進行解釋，以至有部分學生學習成效偏低。此外，因教學時
間不足，故只得以兩首詩歌作講解，唯此亦大幅度限制了講解的概括性，以
至未有太多例子供學生作應用、思考。而且此四種閱讀策略對學生而言也是
新的概念，要在三課節中學會並應用絕非易事，故學生於後測能有如此大幅
度增長一方面可喜，另一方面亦有一定的概然率在其中。 
 
第二，是研究樣本的數量。本研究參與學生只得十七人，且非所有人均
參與了所有課節，故一定程度上影響了研究成效。特別是研究對象基數甚少，
故於統計學上而言只有概然性而沒有必然性。亦因如此，故於分析各項分數
時，沒有運用到較進階之統計學測試（如 t-test）。只因如以本研究之數據分
此類進階理論，一方面樣本太少（n=11）；二方面則於實際操作上並沒有統計
學意義，反正樣本如此的少，其於統計學結果必然為顯著。所以，本研究只
能用為先導之作用，亦是如此之因。 
 
第三，是研究方法不足。本研究只分析了學生之前後測得分和作答，以
及以問卷調查學生之學習態度，只有兩種工具實影響本研究之信度。然而，
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於教師於實施行動研究期間以至其後的自我反省亦屬提高信度方法之一（謝
錫金，2013）。當然，如果能有更多方法如學校准許進行訪談，或能有更多學
生參與以實行控制組的話，則為更科學化之提高信度的方法。 
 
第四，是學生態度之影響。部分學生本來的學習動機已經偏低，缺席亦
屬常態，加上有學生洞悉到本研究之測驗並不影響其校內成績，故於整個研
究當中態度散漫。當然，亦有部分學生本身的能力以至學習動機也較佳，故
會較認真學習和完成測驗。然而，學生的學習態度亦對研究之結果有直接影
響，所以前後測的分數增減不單因本研究之閱讀策略之影響。 
 
總結而言，本研究雖發現以上四種閱讀策略對學生理解近體詩的能力有
一定提昇，但因研究規模略小，且有一定其他限制，故只應視本研究為後續
研究之先導，再深入探討閱讀策略對近體詩的理解之成效。 
 
六. 小結 
 
本研究雖因各種限制而降低效度，但總括上述圖表分析，仍可見上述探
討之閱讀策略有一定成效。由配字法的探討可見，字詞作為基本理解仍是重
要的，因此由二十多年前的周漢光到十多年前的陳呂龍所重視之字詞教學仍
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是合理且重要。但亦發現當學生未能扣緊文本語境而嘗試猜測時，縱使能結
連心理詞匯亦不一定能猜得對。此即陸宗達等人（1990）所提及字詞解碼要
配合字詞之使用義來解釋的說法。但吊詭的是由句子關係推論中發現，若學
生未能解通字詞，則難以理解其語句關係。 
因此，為要協助學生有效猜測，可以漢語之規限作線索，以詞性與語法
輔以猜測。一方面本研究已發現學生於分辨詞性與語法之能力與成效皆較佳；
二方面亦正如黎千駒（1997）所言因語法是語言系統中最穩定的，故學生要
掌握並以之為線索作猜測亦較容易。 
所以，於教授學生猜測時，可以詞性與語法為引，引導學生猜測整體語
境語意，分辨語句之關係，從而猜測個別字詞之確切意思。此亦與桂詩春（2007）
之言，即閱讀乃整體文意之預測相符。 
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第五部分：結論 
 
一. 論文結論 
 
本研究的集中看「配字法」、「語法補充」、「詞性推測」和「句子關係推
論」四種閱讀策略對提昇學生理解近體詩能力之成效。本研究分析學生於前、
後測之得分、學生之回答、和以問卷調查方式分析學生學習之成效，其結論
如下： 
 
普遍而言，學生於學習相關之閱讀策略後，其於後測之得分皆比前測為
高，故可推論為此等方法對學生有用。而且從分部分析一節可見，各種題形
的題目平均得分皆有提昇，當中又以「句子關係推論」之增幅最大，可見從
整體語境上的理解再作推論對學生而言較易應用到。可是本研究同時發現學
生之間的標準差甚大，反映出兩個可能性。一是部分學生之學習態度散漫，
致學習成效低下。另一可能性則是此等方法對能力較佳學生成效較高，而對
本身能力較弱之學生幫助較少。當然，兩者可以同時出現，即能力較低學生
同時態度散漫以至學習成效低。但整體而言，如以全班的普遍成績來看，大
部分學生都有所得益。 
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本研究中的閱讀策略可分成兩類，一類是句式結構相關的方法，此包括
語法補充和句子關係推論。分析此兩法時，都發現學生得分平均都有大幅度
提昇，可推論為因以句子為理解單位，學生於分析時較好配合整體語境，以
至會有較多內部結構之提示以作推測，從而令此類策略更有效。但同時，此
類策略之標準差比另一類的要高。故可推論為此類策略對學生本身的能力要
求較高，以至較弱學生未能完全掌握、應用此法。 
 
第二類方法是字詞猜測，包括配字法和詞性推測。分析時發現於此類題
目中學生平均得分率較高，且差異亦較細。此可理解為學生理解字詞之基本
能力較整體綜合理解能力為高，亦可論為以字為單位作理解對學生來說較容
易掌握。但當要將兩類方法混合使用以協助理解時，則有較多學生表現出有
困難。 
 
因此，本研究指出的是，學生要先以策略理解字詞，再將理解單位提昇
至句子層面，當能理解句子後方宜混合字詞句的閱讀策略以作解碼，如此方
為符合學生理解之次序。 
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二. 論文建議 
 
以下將就以上結論提出三個教學建議。 
 
第一，是先要提昇學生之文言字詞基本理解能力。誠如結論部分所言，
雖較多學生能以字詞為單位以分析理解，但此屬理解古典文學之基本。如果
連字詞都未能理解，那末更莫論運用更多閱讀策略以加深理解。故要教導古
典文學者必先強化學生對字詞的理解，而上文提及之配字法則或為一法以鞏
固學生基礎。 
 
第二，是綜合字詞與篇章內容之理解。不少學生的確能理解字詞，但當
理解單位提昇至句子時，則較多學生表現出困難。故於教學上，有必要訓練
學生綜合字詞語句之解釋，將字詞解釋放入整體語境中以理解之，否則單停
留於字詞上即不能融會整體語意以解釋之。所以老師如使用上述之閱讀策略
作教學時，需提醒學生注意整體語境，與之銜接，從而作合理猜測。 
 
第三，是要幫助學生建立閱讀古典文學作品之習慣。上文一直提出各種
閱讀策略提昇理解能力，然而閱讀的基本是要喜愛閱讀、享受閱讀，否則再
多的閱讀策略也只是空談，對學生閱讀沒實際作用。而且，閱讀策略的訓練
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必須應用於日常閱讀當中，故於實際教學當中宜設計些合學生能力的自讀教
材，特別是古典文學中的韻文如詩、詞等，讓學生於自學中習慣運用不同的
閱讀策略以幫助理解。 
 
三. 未來研究之建議 
 
古典文學作品的教學研究越來越多，於本研究的基礎上，現提出三個未
來研究之建議。 
 
第一，誠如上文所述之研究限制，有兩個重大的限制使本研究只具先導
作用。一是持續時間，二是研究樣本數。因此，未來之研究可朝這方面再探
討。沿用本研究之方法，但延長研究時間、邀請更多參加者，以至是用更多
工具以再提高本研究之信度。 
 
第二，本研究嘗試運用四種方法以提昇學生理解近體詩之內容，但於研
究中發現，此等方法雖一定程度上能提昇理解能力，但多著重於詩歌之內容。
反觀詩歌的情感理解則只能有限度提昇，故未來可嘗試研究如何能提昇學生
對詩歌情感之感悟，使其理解更為全面。 
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第三，於本文之首有言及，本研究僅集中於詩歌的理解，但因其他古典
文學之韻文如詞、駢文等亦有相似之文體限制，故或亦應合用；另，其他古
文亦因同屬古漢語之範疇，亦可嘗試以類似的策略協助理解。因此，未來之
研究者亦可循此方向，嘗試分析不同的古漢語語料，基於本研究之方法，設
計些新教學法以助學生學習。 
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附件一：前測考卷（潔本） 
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附件二：後測考卷（潔本） 
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附件三：學生問卷調查 
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附件四：所用篇章 
《在獄詠蟬》（駱賓王） 
 
西路蟬聲唱， 南冠客思侵。 
那堪玄鬢影， 來對白頭吟。 
露重飛難進， 風多響易沉。 
無人信高潔， 誰為表予心。 
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《春望》（杜甫） 
 
國破山河在，城春草木深。 
感時花濺淚，恨別鳥驚心。 
峰火連三月，家書抵萬金。 
白頭搔更短，渾欲不勝簪。 
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附件五：學生前測各題得分明細表
 
  
（略） 
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附件六：學生後測各題得分明細表 
 
  
（略） 
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附件七：學生（1）前測考卷 
 
（略） 
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（略） 
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附件八：學生（1）後測考卷 
 
（略） 
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（略） 
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附件九：學生（4）前測考卷 
 
（略） 
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（略） 
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附件十：學生（4）後測考卷 
 
（略） 
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（略） 
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附件十一：學生（7）前測考卷 
 
（略） 
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（略） 
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附件十二：學生（7）後測考卷 
 
（略） 
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（略） 
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附件十三：學生（10）前測考卷 
 
（略） 
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（略） 
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附件十四：學生（10）後測考卷 
 
（略） 
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（略） 
